



mallankumouksen hetki on lyönyt.
Tänä päituänä on pääkaupungin
työmiiki uljaasti kukistanut sen synkän
harmninmnllan päämajan, joka alkoi
Merisen sodan omaa kansaansa mas-
taan.
Nikoksellisen senaatin jäsenet Mal-
mistiMat mnnn pääkaupungissakin in-
huittnmaa Meljesmeren »vuodatusta ja
snlaknMlllaa hyökkäystä Suomen jär-
jestyneen työmäen kimppuun. Samal-
la he tckimät itsensä syypäiksi niin jul-
keaan »valtiopetokseen, että pyysimät
mieraiden lunltioidcn monarkistisin
hallituksin lähettämään murhajoukkoja
Suomen työtätekcMllä kansaa teuras-
tamaan. Koko kansamme luupnus ja
elämä oli täten juuressa maarasfa.
Nyt on tuolta lahtnrisennntilta otet-
tu kaikki Malta Pois. Sen rilokselliset
jäsenet olemme määränneet »vangitta-
Miksi, missä ikinä heidät tgMataan, sil-
lä mankilllssn ulisi aikoja sitten ollut
sellaisten kansan Mihollistcn oike»
paikka.
Kaikki maltiumalta Suomessa on
päätetty ottaa tämän maan työtäteke-
Miin kansan omiin InotettllMiin käsiin.
Näin un työmäen täytynyt nuusia
omalla Moimallaan Mihdoinkin pelas-
tamaan itsensä ja luku kansamme siitä
turmiosta ja hädästä, jonka kuiluun
rikuksellinen kapitalistinen poli-
tiikka on ollut kansaamme syökse-
maisillaan. Kamalia ja Määrällisin
senaatin ja sen kätyrien juonia un Pal-
jastunut. Toisen Illinrikoksen toisensa
jälkeen teki tämä senaatti anastaakseen
käsiinsä MaltioMnllan, jok» itse asiassa
kuuluu kansalle itselleen. Nähtiimästi
oli pääjuoni se, että senaatti tahtoi ko-
ko maan työmäenllikkeen »verisesti tu°
kehuttaa, lyödä kaikki kansanMaltoiset
edistyspyrinnöt kahleisiin ja haudata
kärsiueen kansan keluiiisct nudistustui-
Meet knlnlau rauhaan.
Mutta niin kauhean taantumuksen
orjaksi ei Suomen työMnenluokkll ikinä
alennu. Niin rumien »vallankaappaus-
hankkeiden täytyi sortua häpeällä. In
niiden täydellinen sortuminen on nyt
alkanut. Juurineen tulee työmäen»
lnukka hämittämään Määrällisen taan-
tumuksen ja s«rtowlllllln.
Sosialidemukratisen Puoluetoimi-
kunnan »ualtuuttamann Suomen työ-
Mäen »vallankumouksen korkeimpana
elimenä mc nyt julistamme, että
kaikki Mnllankumonksellinen Mal-
ta Suomessa nyt kuuluu järjes-
tyneelle työmäelle j» sen »vallan-
tumouselinlille.
Maan sosilllidcmokratinen wn I-
l a n k n m o n s h nllitus muodos-
tetaan nyt heti. Sen jäsenistä jul-
laistaan tieto ensitilassa.
Gikä ole kysymyksessä se, että Main
uusia miehiä pantaisiin »vanhoihin
Mirkoihin. Wna« kysymyksessä un ko-
ko »uirkaMnllan knkistaminen.
Suomen työmäen järjestöt ja kaar-
tit kaikkialla maassa täyttäkööt nyt
Mallllnkumouksellisen MelMollisuuten-
sa kukin Moimninsa mukaan. Luja
Mllllllnkumoukscllinen järjestys on säi-
lytettämä riMcissämme!
Venäläistä sotnmäkeä on kaikkialla
kohdeltaMn hyluin, sillä tietoiset luenä-
laiset toMerit oMat Mallllnkumoukselli-
sen työmäen ystäMiii.
Suurlakko ei ole läheskään
kaikilla paikkakunnilla mallankumouk-
sen onnistumiselle Malttamaton. Mis-
sä se on Malttamaton ja missä ei, sen
päättäköön kunkin paikkakunnan Mal-
lnnkumouksellinen työmiiki itse järjes-
töjensä kautta. Helsingissä o»
mielestämme »vallankumouksen takia
tarpeen heti alkaa suurlakko.
Helsingissä
Suomen Työwäen Toimeenpanewa Komitea
Eero Haapalainen
pllheensolltnia.
Mutta kunnallishallinnot ja muut
malta-asemat otettakoon työmäen hal-
tuun, missä se näyttää sopimalta ja
yyödylliseltä.
Ei missään horjumista eikä perään-
tymistä! Ei pitkiä neuMutteluja ka-
malain aseellisten ivihullisten kanssa!
Työmäen »voitto on Perille MietiiMä!
Rauhallisten kansalaisten, jotka el-
ivät tahdo työmäen Mihullisia amustna,
ci ule »vallankumousta pelättäm'i.
Pieneläjiit maalla ja kaupungeissa äl-
kööt uskoko sellaisia »valheita, että työ-
Mäki heidän omaisuuttaan tahtoisi,
PäillMastoin työmäen »voitto »voi kii-
hottaa heidänkin yhteiskunnallista ase-
maansa.
Työmäen moima on oikeuden-
mukaista »voimaa, joka aina kokee
»välttää tarpeetonta Mäkimaltaa ja
»uiattomnin ihmisten kärsimyksiä. Mut-
ta kaatuneen senaatin aseelliset aivus-
tnjat kukistetaan almutta. Ketkä heistä
omat petollisesti mukaan houkuteltuja,
heittäkööt ne aseensa heti pois, kun
huomaamat «yt, että heitä un tahdottu
eksyttää taistelemaan työtätekemäu
kansa» jaloa asiaa »vastaa».
Työmäen Mllllllnkumuus on ylelvä
ja ankara. Se on ankara röyhkeillc
kansa» »vihollisille, mutta amulins tur-
>ua kaikille sorretuille ja puutteenalai-
sille.
Luottakaa työmäen »vallankumouk-
sen Moimann! Sen un »vielä toisilla
seuduilla taisteluja kiiytämä. Mutta
»vastustamattomasti se »vie nyt lippun-
sa Moittoon!
Uskomme »varmasti, että työtäteke-
Män kansamme niin nykyiset kuin tule-
matkin polMet Mielii moneen kertaan
siunaamat tätä »vallankumousta, josta
on nikama Suomessa uusi, unnellisem-
pllin olojen aika.
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